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INTISARI 
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OLEH 
ANCHISARA BELLA PERWITASARI 
183110016 
 
Program Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom 
Yogyakarta 
 
Jogja Tourism merupakan salah satu perusahaan dibidang tour yang menyediakan 
pariwisata dengan paket wisata bagi domestik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membangun sistem informasi pemesanan paket pariwisata jogja tourism yang ada pada 
jogja tourism dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada pada perusahaan. 
Jogja tourism memiliki beberapa kendala dalam melakukan pemesanan paket wisata yang 
antrian panjang saat pemesanan tiket diloket. Berdasarkan masalah tersebut maka akan 
dibuat sistem informasi yang dapat digunakan untuk pemesanan paket wisata online. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem informasi 
pemesanan tiket pariwisata berbasis web yang dapat menjadi solusi terhadap masalah 
yang terdapat pada perusahaan. 
 
Kata Kunci : Informasi Pemesanan Pariwisata Sistem Website, Yogyakarta.  
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ABSTRACT 
SISTEM INFORMASI PARIWISATA JOGJA TOURISM 
 BERBASIS WEB 
ANCHISARA BELLA PERWITASARI 
183110016 
 
Program Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom 
Yogyakarta 
Jogja Tourism is one of the companies in the tour sector that provides tourism 
with tour packages for domestic. The purpose of this study is to build an information 
system for ordering Jogja tourism packages that exist in Jogja tourism by identifying the 
problems that exist in the company. Jogja tourism has several obstacles in ordering tour 
packages with long queues when ordering tickets at the counter. Based on these problems, 
an information system will be created that can be used for booking online tour packages. 
The final result of this research is to make a web-based tourism ticket booking 
information system application that can be a solution to the problems that exist in the 
company. 
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